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Salah satu bank sampah yang ada di Kota Madiun adalah Bank Sampah 
Matahari Winongo Madiun. Bank Sampah Matahari Winongo Madiun sebagai 
bank sampah rintisan di Kelurahan Winongo. Pada tahun 2014, Kristina telah 
melakukan penelitian tentang bank sampah. Penelitian tersebut mengkaji suatu 
model konseptual untuk mengukur adaptabilitas bank sampah. Dengan belum 
pernah dilakukannya pengukuran tingkat adaptabilitas Pada Bank Sampah 
Matahari Winongo Madiun, maka dalam penelitian ini akan 1. Mengukur tingkat 
adaptabilitas Bank Sampah Matahari Winongo Madiun, 2. Merancang strategi 
pengembangan Bank Sampah Matahari Winongo Madiun, 3. Membuat template 
untuk mempermudah perhitungan adaptabilitas Bank Sampah Matahari Winongo 
Madiun. 
 
Kata Kunci: Pengukuran Tingkat Adaptabilitas, Strategi Pengembangan dan 
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One of the existing waste bank in Madiun City is Bank Sampah Matahari 
Winongo Madiun. Bank Sampah Matahari Winongo Madiun as pioneer waste 
bank in Winongo Village. In 2014, Kristina has done research on waste bank. The 
study examines a conceptual model for measuring adaptability of waste banks. 
With no measurements of adaptability level at Bank Sampah Matahari Winongo 
Madiun, then in this research will 1. Measure the level of adaptability of Bank 
Sampah Matahari Winongo Madiun, 2. Designing the development strategy of 
Bank Sampah Matahari Winongo Madiun, 3. Creating templates to facilitate the 
calculation of adaptability of the Bank Sampah Matahari Winongo Madiun . 
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